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項 目 予算 決算 摘 要
前年度繰越 2鈎，916 280，916 
会 費 836，5∞ 943，日)0 '951年~度'分93年度9人分 4'29人4年分度 217人
集会参加費 50.α)0 68.α)0 1，000円x68名分
雑 収 入 10.0∞ 32，722 カンパ 22，6ma利)Oj子E金4，反)2EMPヨリ 5
合 言十 1.177.416 1.325.138 
報告
決算1 9 9 4年度
集 会 費 1α>.αm 92，017 報告者資料代1万x5名旅費
会 E日 局U 費 400.0∞ 2Sl.00 夏号16P 反)0部￥76.052 春号8P￥38.110
秋冬号号164P￥102.反!8 送料送金手数料
￥鈎 474
報 送 料 1∞.0∞ 127.脱却 会報郵送料
運 搬 費 5.α)0 o 
費 小 言十 505.α)0 414.鈎7
華経 アルバイト料 2ヨ0.0∞ 26()，α)() 月2万円X13ヶ月分
持 事務所借料 84.0∞ 84.α)0 ( 6.α)0門+光熱費1.αm円) x12月分
費 言十 344.0∞ 344，α)0 
分 担 金 15.αm 15，α)0 国際婦人年連絡会加盟費
通 信 費 80.0∞ 71，434 世話人会報告，領収書発送，電話料等
事 務 受 30.α)0 37.332 領消耗収書品印刷 11.4ω 封筒 18.540コピー
雑 費 18.416 1.440 アyヶート用
予 備 費 85.α)0 54.494 東アジア1女万性円フ学ォ習ー会ラ通ム賛知同用金は5が，αきb ち北ら京し会議
カ'"//ミ
~ 計 1.177.416 1.030，位4
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叉入の部
項 目 決算
削年度繰越 1.166，682 
資料等売上 150.8α3 
送料入金 11，560 
雑費(利息〉 33，120 
j口"'- 言十 1.362，162 
出の部
E口 席目 費 278，151 
(消費税，送料等〉
編 集 費 3，α)() 
送 和ト 39，510 
1t 言十 320，661 
収入瓦36正I己長J支出 320，661
1.041.501 次年度へ
〈内訳>985，αぉ〈定額貯金〉
54，941(普通預金)
1.5印(渡辺扱残1，560)
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提案榎柑子
項 目 予算 摘 要
前年度繰越 却4，514
ム;z; 費 820，側 3，50x (現会員24納入済9)
集会参加費 70，(0) 1，(0)円x70名分
雑収入 10，(0) カンパ F仔
ム口 計 1，1叩，側
集会費 l叩，側 資料代3万+1万x3=6万交通費
ム五 印刷費 3却，側 16P 50部剖，(XX)x4回
送 料 10，側 叩円×お0人x4回=9万
報 運搬費 5，卿
費 必5，(0)
維 アルバイト料 260，卿 前年度と同じ
持 事務所借料 84，仰 P 
費 担4，(0) " 
分担金 25，側 連絡会15，(0) 北京会議10，00
通信費 加，側
事務費 40，側
雑 費 10，側
予備費 前，(0)
ムロ 計 1，1佃，側
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大学名(所在地) 男 家庭科免許の取得 入学定員(男女共学の場合のみ)
藤女子大学(札幌市) × 人間生活学科て。
東北女子大学(弘前市) × 家政学科て。
東北生活文化大学(仙台市) O 家政学科てくコ 家政印名，往活美術40名
宮城学院女子大学(仙台市) × 学芸学部(家政?
郡山女子大学(郡山市) X 人間生活学科て。
女子栄養大学(坂戸市) × 栄養科学専攻て。
和洋女子大学(市川市) × 生活，被服学科でO
大妻女子大学(千代田区) × 被服学科，食物学科食物学専攻てく〉
共立女子大学(千代田区) X 家政学部?
実践女子大学(日野市) × 家政学部?
昭和女子大学(世田谷区) × 生活科学部(生活美・生活科〉て0
杉野女子大学(品川区) X 家政学部(被服)0
東Ji¥家政大学(板橋区) X 栄養学専攻・被服専攻て。
東』武家政学院大学(町田市) × 家政学部てO
東尽農業大学(世田谷区) O 農学部(栄養学科〈栄養芋・管理栄養土〉ほか)ヲ 栄養学加名，管理栄養士朗名
日本女子大学(文京区) × 家政学部 CA童・食物・住居・家政経済)? 
文化女子大学(渋谷区) × 家政学部服装学科て。
鎌倉女子大学(鎌倉市) X 家政学部(家政・児童) ? 
相模女子大学(相模原市) × 学芸学部食物学専攻て0
岐阜女子大学(岐阜市) × 家政学部(家政・住居〉てくコ
愛知学泉大学(岡崎市) O 家政学部栄養コースて。 家政曲名
金域学院大学(名古屋市) × 家政学部全学科でO
椙山女学院大学(名古屋市) X 
食健家康品政学栄科学養部，部生活(活栄漂境環養科境と生学ほ科か活経)でO営×でO中京女子大学〈大府市) × 
名古屋女子大学(名古屋市) X 
尽都女子大学(京都市) × 家政学部全学科でO
ノ トルダム女子大学(京都市) × 文学部生活文化学科て0
同志社女子大学(京都府) X 家政学部(家政・食物)0
大阪松蔭女子大学(東大阪市) × 文芸学部食物，彼服学科でO
甲子園大学(宝塚市) O 栄養学部(栄養) x 栄養95名
神戸学院大学(神戸市) O 栄養学部(栄養)x 栄養 1∞名
神戸女子大学{神戸市) × 家政学部家政学科て。
武庫川女子大学(西宮市) × 生活環境学部?
近 畿 大 学(奈良市) O 農学部(食品栄養ほか)x 食品栄養 1∞名
ノートノレダム清心女子大浮(岡山市) × 家政学部?
美作女子大学(津山市) X 家政学部食物学科て。
広島女学院大学(広島市) X 生活科学部?
四 国 大 学(徳島市) O 家政学部被服学専攻て。 家政20名，管栄50名，児童図名
徳島文理大学(徳島市) O 家政学部家政学専攻て。 家政曲名，児童ω名，生活 1∞名
九州女子大学(北九洲市) X 家政学部家政学専攻て0
中村学園大学(福岡市) O 家政学部食物栄養学科て。 食物栄養 145名，児童 170名
西九州大学(佐賀県) O 家政学部食物栄養学科て。 食物栄養70名，社会福祉 lID名
高等学校「家庭科」の男女共修化に伴う男性の家庭科免許取得問題資料
(家政・生活科学系学部を持つ私立大学~覧)私立大学の資料よりの抜すい
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